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RESUMEN 
 
El objetivo de la investigación fue determinar el nivel de satisfacción académica 
de los estudiantes de la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad 
Nacional de Tumbes, 2019. El estudio que se realizó fue de diseño no 
experimental de tipo cualitativo, descriptivo, corte transversal. La muestra estuvo 
conformada por 104 alumnos, los cuales fueron seleccionados de acuerdo al 
criterio de inclusión y exclusión. Se utilizó como instrumento de datos la encuesta 
la misma que fue modificada por las autoras. Los resultados encontrados 
revelaron en los estudiantes de obstetricia  que el nivel de satisfacción académica 
fue de 1.92%, el 56.73% manifestaron una actitud neutra, mientras que el 41.35% 
se encontraron insatisfechos, teniendo en cuenta que de acuerdo a los aspectos 
académicos el 60.58% se encontraron insatisfechos, mientras que los aspectos 
administrativos el 62.50% se mostraron en una actitud neutra. En conclusión, se 
evidenció el bajo nivel  de satisfacción académica que presentaron los  
estudiantes.  
 
Palabras claves: satisfacción académica, estudiantes y calidad. 
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ABSTRACT 
 
 
The objective of the research was to determine the level of academic satisfaction 
of the students of the Professional School of Obstetrics of the National University 
of Tumbes, 2019. The study that was carried out was of a non-experimental, 
qualitative, descriptive, cross-sectional design. The sample consisted of 104 
students, who were selected according to the inclusion and exclusion criteria. The 
survey that was modified by the authors was used as a data instrument. The 
results found revealed in obstetric students that the level of academic satisfaction 
was 1.92%, 56.73% expressed a neutral attitude, while 41.35% were dissatisfied, 
taking into account that according to academic aspects 60.58% they were 
dissatisfied, while the administrative aspects 62.50% were in a neutral attitude. In 
conclusion, the low level of academic satisfaction presented by the students is 
evident. 
 Keywords: academic satisfaction, students and quality. 
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CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN 
 
La Univerisidad Nacional de Tumbes, es una institución pionera en la 
formación de profesionales exitosos, innovadores, íntegros con iniciativa y 
capacidad para contribuir con base teórica científica en el desarrollo de la 
sociedad, planteando alternativas de solución a los problemas locales, regionales 
y a nivel nacional. Sin embargo, en las facultades los retos son mayores ya que 
deben responder a una situación de cambios tecnológicos científicos modernos, 
calidad del proceso de formación,  relación interpersonal, promoviendo la 
satisfacción del usuario, escenario que motivó a realizar el presente estudio en 
estudiantes matriculados en la Escuela Profesional de Obstetricia. 
 
La historia de la Uiversidad Nacional deTumbes está ligada a una serie de 
actos relevantes con participación de estudiantes y padres de familia de la región 
Tumbes, concretándose finalmente en la creación de la filial dependiente de la  
Universidad Nacional de Piura, el 22 de diciembre de 1972. Como parte de estos 
procesos de desarrollo institucional se complementa con la creación de la Escuela 
Profesional de Obstetricia al promulgarse la Ley Nº 248941, iniciando a funcionar 
el 30 de setiembre de 1988. 
 
En esta institución educativa no se realizaron estudios sobre satisfacción 
académica del estudiante, problemática que motivó realizar la presente 
investigación con el fin de aportar y contribuir en la implementación de estrategias 
para mejorar la calidad educativa y los servicios ofertados a los estudiantes en los 
aspectos académicos y administrativos, identificando la percepción y/o 
expectativas del estudiante en la universidad. 
 
En tal sentido se creyó conveniente desarrollar la presente investigación 
con el fin de determinar el nivel de satisfacción académica de los estudiantes de 
la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional de Tumbes, 
2019, al considerar como evidencia la convivencia entre los docentes-estudiantes-
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administrativos, durante el período de estudios (5 años), producto también del 
contacto físico, visual y afectivo del estudiante con la infraestructura, con la 
tecnología que se utiliza en la formación, desempeño de la plana docente de la 
especialidad, uso de la metodología educativa y vigencia del plan de estudio, así 
como la satisfacción administrativa relacionada con los procesos de matrícula, 
beneficios recibidos a través de las becas-convenios y a nivel de los servicios 
generales.  
 
Los resultados evidenciaron los problemas en los que se debe actuar con 
el compromiso de las autoridades, docentes, personal administrativos y demás 
usuarios de la universidad,  planteándose de esta manera propuestas que ayuden 
a la mejora de la calidad, mayor integración, mejor organización y todas las 
reformas académico-administrativas que se puedan plantear para la Facultad de 
Ciencias de la Salud-Escuela Profesional de Obstetricia. 
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CAPÍTULO II 
MARCO DE REFERENCIA DEL PROBLEMA 
 
2.1. ANTECEDENTE 
 
A nivel internacional, Rivera, realizó una investigación en la Universidad 
San Carlos en Guatemala 2014, con el objetivo de contribuir con la calidad del 
docente universitario en la formación de profesores de enseñanza media, se 
elaboraron las bases para una propuesta de intervención educativa que permita 
mejorar la perspectiva de satisfacción educativa de los estudiantes y sus prácticas 
pedagógicas. En la investigación se aplicó un diseño empírico - descriptiva, en un 
total de 24 estudiantes encuestados y 7 para el grupo focal. Los resultados 
indican el 38% estudiantes satisfechos, 13% muy satisfecho y el 49% bastante 
satisfecho. Por lo tanto concluyó, en base a los resultados de la investigación que 
la implementación de prácticas pedagógicas por parte del docente influyen 
positivamente en la satisfacción educativa de los estudiantes2. 
 
Surdes, et al, en la investigación que  realizaron en la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco - México 2015, la que tuvo como objetivo identificar la 
satisfacción de los estudiantes de pregrado en los campus de ciencias económico 
administrativas, ingeniería y arquitectura. Estudio no experimental, descriptivo, 
correlacional de enfoque cuantitativo, en una muestra de 380 estudiantes. Las 
conclusiones fueron 26% totalmente insatisfecho, 27% se mostraron poco 
satisfechos, 23% satisfecho y totalmente satisfecho 24%. Por tanto los resultados 
de la investigación les permitieron reportar la siguiente conclusión, que la mayoría 
de los estudiantes manifiesta insatisfacción con algún elemento de calidad 
educativa y una cuarta parte siente total insatisfacción3.  
 
Jiménez, et al, realizaron una investigación en la Universidad Autónoma de 
Nayarit - Mexico 2011, la que tuvo como objetivo la satisfacción respecto al plan 
de estudios de licenciatura de la universidad, en un estudio de tipo descriptivo, 
transversal y con una muestra de 960 estudiantes. Los resultados indican un 58% 
de estudiantes satisfechos, distribuidos en los siguientes aspectos: 68% 
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desempeño del estudiante, 64% desempeño de los profesores, 62% unidad de 
aprendizaje, 53% metodología y 41% infraestructura respectivamente. Reportaron 
que el promedio general de satisfacción de los estudiantes  es 58%, lo que lleva a 
la siguiente conclusión, la importancia que tienen los programas evaluados por los 
CIEES (comites de las instituciones para la evaluación de la educación superior)4. 
 
  Pérez, et al, realizaron una investigación en la Universidad Central de 
Venezuela 2015, con el objetivo de generar conocimientos sobre factores 
involucrados con la satisfacción del estudiante de biología celular en términos de 
calidad educativa, el estudio fue descriptivo, transversal, con una muestra de 80 
estudiantes. Los resultados indican: 13.75% medianamente satisfecho, 51.25% 
totalmente insatisfechos y el 27.5% insatisfecho. Globalmente  el 79% de 
estudiantes están insatisfechos por demora entre 14 a 16 semestres en 
graduarse. En base a los resultados encontraron la siguiente conclusión, lo 
fundamental que es la elaboración de instrumentos válidos y confiables que 
ayuden a determinar el grado de satisfacción de los estudiantes5. 
 
Pérez, et al, en la investigación que realizaron en la Universidad de Murcia 
- España 2015, tuvo como propósito conocer la satisfacción del estudiante 
universitario con la tutoría, se realizó con una muestra de 976 alumnos de la 
facultad de educación, su diseño fue no experimental, descriptiva. Los resultados 
indican que el 3.26% de alumnos se encontraron satisfechos con la tutoría 
universitaria, 3.60% manifestaron estar satisfechos con el tutor y  el 3.90% con la 
organización y contenidos. Reportaron en base a los resultados la conclusión 
siguiente, que al disponer de un instrumento válido y fiable se pudo medir la 
satisfacción del alumno universitario con respecto a la tutoría6.  
 
 
Álvarez, et al, ejecutaron una investigación en la Universidad del Valle de 
Toluca - México 2015,  la que se hizo con el objetivo de saber la satisfacción de 
los estudiantes con los servicios educativos, con estudio cuantitativo descriptivo,  
con muestra de 383 estudiantes. Se obtuvo una media de satisfacción de 3.12, 
siendo las variables mejor calificadas la capacitación - habilidad para la 
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enseñanza de los docentes y el nivel de autorrealización de los estudiantes con 
3.5 y 3.3, para infraestructura y servicios administrativos el nivel de satisfacción 
fue negativo con 2,76 y 2,97%. Por lo que concluyeron, que en base a los 
resultdos se han generado propuestas para mejorar elementos específicos dentro 
de las instituciones educativas7.  
 
Sandoval, et al, elaboraron una investigación en la  Universidad Pública de 
México 2016, con la finalidad de conocer el nivel de satisfacción de estudiantes de 
cuatro programas de ingeniería. Su método fue de enfoque cuantitativo, 
descriptivo, correlacional y diseño no experimental transaccional. La muestra de 
142 estudiantes fueron seleccionados mediante un muestreo aleatorio, los 
resultados 25% de estudiantes están insatisfechos, el 30% poco satisfecho, 22% 
satisfechos y 23%.muy satisfechos. Concluyeron  que el mayor porcentaje en  
nivel de satisfacción lo obtuvo el 30% de los alumnos mostrándose poco 
satisfechos8. 
 
A nivel nacional. Casas, elaboró una investigación en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos Lima 2016, cuyo objeto de estudio fueron las 
internas de obstetricia con el objetivo de determinar la relación que existe entre la 
calidad de la enseñanza universitaria y el nivel de satisfacción académica. Fue de 
estudio no experimental, corte transversal, descriptivo correlacional. Los 
resultados con relación a la variable calidad de la enseñanza universitaria: del 
total de estudiantes 4.5% nivel bueno, 84.95% nivel regular y el 10.60% nivel 
malo, respecto a la variable satisfacción académica: el 1.52% tienen nivel alto, el 
89.39% nivel medio y el 9.09% un nivel bajo. En base a los resultados reporto la 
siguiente conclusión, que el 89.39% presentan un nivel medio de satisfacción9.  
 
 
Díaz, realizó una investigación en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos Lima 2013, con el objetivo de  determinar el nivel de satisfacción de los 
estudiantes sobre la enseñanza de la asignatura enfermería en salud del adulto y 
anciano. La investigación realizada conto con un diseño cuantitativo, de corte 
transversal, la cual se realizó con una muestra de 62 alumnos, donde los 
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resultados obtenidos fueron: que el 63% de los estudiantes presentaron un nivel 
de satisfacción bajo y el 37% revelaron un nivel de satisfacción medio. En 
conclusión se encontró que el 63% de los estudiantes reflejaron un nivel bajo de 
satisfacción10.   
 
Alfaro, et al, realizaron una investigación en la Universidad Privada Antenor 
Orrego Trujillo 2015,  con la finalidad de determinar el grado de satisfacción de los 
estudiantes con el desempeño del enfermero/a docente de la escuela de 
enfermería.  El método de estudio fue descriptivo, transversal, con una muestra 
de 236 alumnos, donde los resultados indican que el 75% de estudiantes se 
encontraron satisfechos y 25% manifestaron insatisfacción. Concluyeron que el 
75% de los estudiantes se mostraron satisfechos11. 
 
Retamozo,realizó una investigación en la Universidad Cesar Vallejo de 
Lima Norte 2018. Con el objetivo de determinar la relación que existe entre el 
desempeño del docente y la satisfacción académica de las estudiantes del X ciclo 
de la Escuela de Enfermería, la cual empleó a 68 estudiantes como muestra, el 
método de estudio fue de tipo cuantitativo, no experimental, básico, descriptivo y 
diseño correlacional de corte transversal. Los resultados indican que el 63.2% 
tuvieron satisfacción académica de nivel alto, por otro lado el  30.9% con un nivel 
moderado de satisfacción y el  5.9%  nivel bajo. Reporto en base a los resultados 
la siguiente conclusión, que el 63.2% de los alumnos mostraron un alto nivel de 
satisfacción12. 
 
Eyzaguirre, realizó una investigación en la Universidad Privada de Tacna 
2015, con un diseño descriptivo explicativo–correlacional, a través de un muestreo 
estratificado proporcional, con el objetivo de establecer la relación entre 
expectativa y satisfacción estudiantil por el servicio académico. La muestra fue de 
350 estudiantes. Los resultados que se obtuvieron indicaron que el 23.43% 
manifestaron satisfacción alta, el 45.14% satisfacción moderada y 31.43% 
satisfacción baja. El investigador concluyó en base a los resultados que el 45.14% 
de los estudiantes refleja una satisfacción moderada13. 
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Chávez, realizó una investigación en la Universidad Privada Leonardo da 
Vinci Trujillo 2016, con enfoque cuantitativo no experimental y transversal, con el 
objetivo de determinar el nivel de satisfacción de estudiantes del X ciclo de 
administración de empresas respecto al servicio de reclamos. La muestra de 
estudio fue de 13 estudiantes, los resultados indicaron que el 38% de los 
encuestados se mostraron satisfechos y el 62% muy satisfechos con el servicio. É 
l investigador concluyó que el 62% de los alumnos se mostró muy satisfecho14.  
Franco, realizó una investigación en la Universidad Nacional del Centro del 
Perú - Huancayo 2017, con un método descriptivo- comparativo, el cual se realizó 
con el fin de determinar diferencias entre satisfacción de los estudiantes del 
semestre 2016-I, frente al servicio de formación profesional de la Facultad de 
Educación, la cual tuvo como muestra a 844 estudiantes. Los resultados 
encontraros indicaron que el 72.5% se mostraron satisfechos y 27.5% 
insatisfechos con la formación profesional. Reportó en base a los resultados que 
el 72.5% de los estudiantes se escontraron satisfechos15.  
 
Tello; elaboró una investigación en la Universidad Nacional del Centro del 
Perú - Huancayo 2015, aplicada en cinco universidades, en 1.000 estudiantes del 
I al X ciclo, con un método de diseño descriptivo comparativo, el cual tuvo como 
objetivo el determinar la satisfacción estudiantil y calidad educativa del consejo 
regional interuniversitario del centro. Los  resultados que se obtuvieron fueron un 
68% que corresponde al nivel satisfecho y 3.40% al nivel insatisfecho. Él 
investigador encontró en base a los a resulados, que el 68% de los estudiantes se 
muestran satisfechos16. 
 
Coveñas, ejecutó una investigación en la Universidad Nacional de Piura 
2017, con el fin de conocer el grado de satisfacción de la calidad del servicio 
percibido por los estudiantes de los últimos ciclos en PROEDUNP-Sullana, el cual 
tuvo un enfoque cuantitativo descriptivo, en una muestra de 337 estudiantes. Los 
resultados indican: 65.4% están satisfechos con el plan de estudios, 64.6% con la 
capacitación orientado a mejorar los procesos de la enseñanza aprendizaje de los 
docentes. Por otra parte, el 36.6% con servicios de apoyo, 40% con 
infraestructura, estas últimas son dimensiones con más insatisfacción. Encontró 
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en base a los resultados que el 65.4% de los estudiantes están satisfechos en 
relación al plan de estudio17.  
 
A nivel regional. Alemán, elaboró una investigación en la Universidad 
Nacional de Tumbes 2015, con el objetivo de determinar la relación que existe 
entre los programas de bienestar universitario y la satisfacción académica de los 
estudiantes. El estudio fue no experimental, correlacional, aplicado en una 
muestra de 344 estudiantes. Los resultados indicaron que el 45.64% obtuvieron  
un nivel de eficacia con respecto a los programas de bienestar universitario y 
42.44% alto nivel de satisfacción estudiantil. La investigadora concluyó en base a 
los resultados que el 42.44% de los estudiantes se muestra satisfecho18. 
 
 
2.2. BASES TEÓRICAS – CIENTÍFICAS 
 
Satisfacción estudiantil; Surdes E, et al3, manifiesta que es cuando el 
estudiante universitario experimenta un bienestar emocional al cumplir con sus 
expectativas deseadas en relación a los diversos procesos formativos que realiza 
la institución, con la finalidad de llegar a cubrir las necesidades educativas las 
mismas que ayudaran al estudiante a desarrollarse de forma eficiente y 
responsable  en el ámbito personal y profesional. 
 
Satisfacción del estudiante; Jiménez A, et al4, indico  ser el elemento clave 
en la valoración de la calidad de los procesos educativos, reflejando asi la 
eficiencia de los servicios tanto académicos como administrativos, teniendo una 
mejor relación  con las unidades de aprendizaje, además de una adecuada 
interrelación del profesor y compañeros de clase, así como con las instalaciones y 
el equipamiento que son lo que ayudan al cumpliento de una adecuada 
evaluación. 
 
Aspectos académicos; Eyzaguirre O13, señaló que es la actividad de 
interrelación con el mundo universitario, eje de formación académica requiere de 
un componente que conduzca, oriente, facilite el proceso de aprendizaje en la 
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formación profesional, de acuerdo al currículo y maneja estrategias de 
aprendizaje conjuntamente con el docente. Además, debe ser capaz de planificar 
y valorar en forma efectiva todo proceso de formación. 
 
El docente, según Barreto19,  es un profesional que reconoce que la 
enseñanza es su vocación y labor fundamental ya que contribuye a la sociedad la  
formación de futuros profesionales por intermedio de la universidad, siendo este 
un agente transformador, el cual se muestra directamente comprometido con el 
desarrollo de la producción del conocimiento, impartido en salones de clases, en 
diversos talleres, en laboratorios, entre otros. 
 
Plan de estudios; Real Academia Española20, hace referencia al documento 
que contiene una extensa malla curricular preparada explícitamente para la 
formación profesional académica, que contiene enseñanzas organizadas por la 
universidad, la cual conducen a la obtención de un título profesional, que 
representa la inscripción de un registro oficial a nombre de la nación en una 
entidad universitaria ya sea pública o privada. 
 
Servicios administrativos; Según Eyzaguirre13, es el conjunto de procesos 
técnicos y procedimientos administrativos los cuales son reconocidos por la 
escuela profesional como oficiales, encargada de la planificación, organizacion, 
gestión y verificación de los recursos  como matrícula, cobranza, certificaciones, 
entre otros. Así mismo es considerada el eje fundamental la cual sirve de apoyo 
para el desarrollo de la  actividad académica en beneficio de los que conforman la 
universidad. 
 
Becas y convenios; Según Romero21, es un  documento escrito  de 
consenso entre dos entidades educativas celebrado con un grado de formalidad 
firmado por las principales autoridades, dándoles la valides, para que sea 
aplicado a nivel institucional, normalmente bajo acuerdos relacionados con los 
aspectos económicos y educativos de interés mutuo con fines de favorecimiento a 
los aspectos educativos y estudiantiles. 
2.3.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 
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La satisfacción como noción o categoría tiene múltiples interpretaciones y 
connotaciones según la perspectiva (psicológica, filosófica, sociológica, 
antropológica, económica, administrativa, mercadológica), Con que se aborde. 
Además de ser un sentimiento de confort que se adquiere al sentir que se están 
cubriendo sus necesidades . La satisfacción estudiantil, es el bienestar emocional 
que logra el alumno al cumplir con sus necesidades académicas las cuales son 
brindadas por la institución3. 
 
Calidad educativa, son procesos que resultan de la integración de las 
dimensiones de pertinencia, relevancia, eficacia interna, eficacia externa, impacto, 
suficiencia, eficiencia y equidad, que son elementos claves para que una 
organización sea competitiva. Sin embargo la evaluación de estos procesos se 
hace mediante indicadores que permiten evaluar resultados y su rendimiento, al 
ser la calidad una característica tan dinámica y específica para cada sector7. 
 
Servicios universitarios, son las actividades complementarias y necesarias 
las cuales están dirigidas a la mejora y progresión de condiciones para una 
actividad académica efectiva y global; entre los servicios brindados por las 
instituciones universitarias  tenemos, programas de bienestar social, servicios de 
atención médica, biblioteca, transporte, áreas verdes, cafetería, entre otros, 
siendo estos dirigidos de manera exclusiva en beneficio para los estudiantes14.  
 
Actividad de Enseñanza, es un conjunto de estrategias académicas 
empleadas y ejecutadas por el docente con el único objetivo de trasmitir y 
desarrollar los contenidos programados bajo una base de conocimientos, siendo 
esta actividad  planificada de manera estratégica así mismo voluntaria y 
sistemática para un mejor entendiento y compresión del alumno, además de 
mejorar la empatía entre docente- alumno para el mejor rendimiento académico13. 
 
Organización Académica, esta encabezada y dirigida por el rector, 
ejecutando un plan diseñado de manera estratégica para alcanzar los objetivos y 
metas trazadas por el servicio académico, el cual se encuentra influenciado 
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directamente con el conocimiento; dentro de sus componentes se consideran la 
metodología, contenidos teóricos, la tutoría y la práctica, dicho plan cuenta con 
funciones específicas las cuales son esenciales para lograr el objetivo 
propuesto13. 
 
Actividad académica, son  operaciones que se realizan dentro del marco 
del proceso de enseñanza aprendizaje, las que se encuentran encaminadas a 
reforzar acciones como parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje, 
metodología empleada, comunicación entre docente y tutoría, en el cual  
participan activamente los estudiantes, los que se encuentran enfocados en 
acrecentar los conocimentos adquiridos en las aulas y a desarrollar nuevas 
habilidades asociandolos a su area de trabajo13. 
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CAPÍTULO III 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN. 
 
Universidad Nacional de Tumbes, Escuela Profesional de Obstetricia. 
 
3.2. TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 
 
Cuantitativo, corte transversal. 
Diseño No experimental, descriptivo, transversal 
Esquema: 
M    =    O                        X 
 
Dónde:  
M : Simboliza la muestra.  
O : Los hechos relevantes. 
X : Nivel de satisfacción de estudiantes. 
 
3.3 . POBLACIÓN Y MUESTRA. 
 
La población estuvo constituida por 143 estudiantes matriculados en 
Escuela Profesional de Obstetricia- Facultad de Ciencias de la Salud, semestre 
académico 2019-I y corresponde 42 al I ciclo, 39 al III, 3 al IV, 18 al V, 14 al VI y 
27 al VII ciclo respectivamente. 
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Para determinar la muestra se utilizó una fórmula estadística de 
proporciones finitas.  
 
  
       
                 
 
 
Donde simbólicamente:  
n=  Representa la muestra. 
N = Población total. 
Z = 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%). 
p = Proporción esperada (en este caso 5% = 0.05). 
q = Proporción de estudiantes satisfechos, (1-p), q = 0.5. 
E = Porcentaje de error 5%. 
Remplazando: 
 
  
                        
                                       
 
n = 104  
 
El instrumento elaborado se aplicó de acuerdo a un muestreo aleatorio 
donde todos los elementos tenían la misma probabilidad de ser elegidos, se utilizó 
la técnica de muestreo probabilístico estratificado proporcional donde las 
investigadoras dividieron a la población por ciclos matriculados, quien fue el 
objeto de estudio, de tal manera que se procedió a la selección aleatoria de los 
diferentes ciclos academicos en forma proporcional. 
 
3.4  CRITERIOS 
 
Inclusión: 
 Estudiantes que se matricularon en el periodo 2019-I. ciclos I al VII.  
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 Estudiantes que aceptaron participar de la encuesta previo consentimiento 
informado. 
 
 
Exclusión: 
 Estudiantes de los ciclos I- VII que no se matricularon en el semestre 2019-I. 
 Estudiantes que se matricularon el IX y X ciclo, por su condición de internos. 
 Estudiantes que tuvieron condición académica de irregulares. 
 
3.5 MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS. 
 
Se aplicó la encuesta al número de estudiantes seleccionados 
aleatoriamente. Se recopilo datos mediante la entrevista directa, previo 
consentimiento informado. Como instrumento se utilizó el cuestionario, elaborado 
por las autoras de acuerdo a los objetivos de la investigación y validado a través 
juicio de expertos, quienes en una ficha procedieron a analizar, evaluar y calificar 
la encuesta con resultados positivos, los mismos que estaban orientados a 
recoger la información con ítems que responda a la operacionalización de 
variables, claros y entendibles que responda al problema, objetivo y estructura de 
la investigación. La calificación final del instrumento fue la siguiente:  
  
CALIFICACIÓN FINAL DEL INSTRUMENTO 
Insatisfecho 33 - 77 
Neutro 78-122 
Satisfecho 123 - 165 
 
3.6  PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 
 
3.6.1 Recolección de datos: 
 
Se gestionó con la Decana de la Facultad Ciencias de la Salud, y con la 
Directora de Escuela de Obstetricia, para solicitar los permisos correspondientes, 
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con el fin de que se conceda facilidades para aplicar la encuesta de 
aproximadamente 15 minutos de duración a los estudiantes en horarios de 
asistencia frecuente, la cual fue aplicada tanto en el turno de la mañana como en 
el turno de la tarde a partir del 19 de Julio del 2019. 
3.6.2 Procesamiento y análisis de datos:  
 
El instrumento (encuesta) fue validado a través del juicio de expertos, para 
lo cual se entregó a los estudiantes el consentimiento informado para la 
autorización respectiva. Luego se organizó y enumeró por ciclos académicos 
hasta alcanzar la muestra de estudios. Después de concluir las encuestas 
requeridas, se procedió al registro, análisis e interpretación de datos, utilizando el 
programa Microsoft Excel 2013, según los objetivos, variable y dimensiones 
propuestas en la investigación, cuyos criterios de valoración según las categorías 
de la escala de Likert se indica a continuación: 
 
CATEGORIAS DE LA ESCALA DE 
LIKERT  
VALOR NIVELES 
Muy insatisfecho 1 
 
INSATISFECHO 
NEUTRO 
SATISFECHO 
Insatisfecho 2 
Ni satisfecho ni insatisfecho 3 
Satisfecho 4 
Muy satisfecho 5 
 
3.7 CONSIDERACIONES ÉTICAS. 
 
Principio de beneficencia, es el encargado de asegurar que las personas 
sujetas a la investigación no sufran daños físicos ni psicológicos, siendo en este 
caso los estudiantes de la Escuela Profesional de Obstetricia, así mismo se busca 
proteger el uso de esta información evitando que sean usados con otros fines 
ajenos a la investigación y que los resultados obtenidos estén orientados a los 
objetivos. Bajo la responsabilidad de las autoras. 
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Respecto a la Dignidad Humana, es un derecho que tienen las personas a 
la autodeterminación. Esto significa que tienen libertad para conducir sus propias 
acciones, incluyen la participación voluntaria. Implica la necesidad de que todos 
los estudiantes voluntarios sean tratados con igualdad y que puedan gozar de los 
derechos fundamentales de la persona. Conocimientos irrestrictos de la 
información, bajo el principio de respeto a la dignidad humana, las investigadoras 
informaron detalladamente a los estudiantes los objetivos y naturaleza del estudio, 
así como los derechos que gozan las personas que no desean colaborar y no 
serían obligados ni condicionados a participar.  
 
Justicia, es el uso racional de los recursos disponibles, derecho a un trato 
justo y equitativo en la selección del objeto de estudio, derecho a la privacidad, 
conservado para ello el anonimato de la identidad, para lo cual se utilizaron siglas 
o números a fin de identificar a cada uno de los participantes, asegurándose de 
esta manera los acuerdos entre las investigadoras y los participantes, además se 
conto con un consetimiento informado, brindándoles la información detallada, 
clara y precisa para mejor conocimiento de los estudiantes con el fin de brindar 
seguridad al momento de responder. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS 
Tabla N° 1:  
 Nivel de satisfacción académica de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Obstetricia - Universidad Nacional de Tumbes, 2019. 
    Variable   N° % 
Insatisfecho 
 
43 41.35% 
Neutro 
 
59 56.73% 
Satisfecho 
 
2 1.92% 
Total  104 100.00% 
Fuente: datos obtenidos de la encuesta elaborada por las autoras. 
 
Se observa que el 56.73% de los estudiantes muestran una actitud neutra, 
mientras que solo un 1.92% se encuentran satisfechos. 
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Tabla N° 2 
Determinación de la satisfacción del estudiante con respecto a los Aspectos 
Académicos. 
    Aspectos académicos N° % 
Insatisfecho 
 
63 60.58% 
Neutro 
 
40 38.46% 
Satisfecho 
 
1 0.96% 
Total  104 100.00% 
Fuente: datos obtenidos de la encuesta elaborada por las autoras. 
 
Se evidencia que el 60.58% de los estudiantes se encuentran insatisfechos, 
mientras que solo el 0.96% reflejan satisfacción. 
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Tabla N° 3 
Determinación de la satisfacción de los estudiantes con respecto a los Aspectos 
Administrativos. 
    Aspectos administrativos N° % 
Insatisfecho 
 
30 28.85% 
Neutro 
 
65 62.50% 
Satisfecho 
 
9 8.65% 
Total  104 100.00% 
Fuente: datos obtenidos de la encuesta elaborada por las autoras. 
 
Se evidencia que el 62.50% los estudiantes muestran una actitud neutra, mientras 
que solo un 8.65% se encuentran satisfechos. 
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CAPÍTULO V 
DISCUSIÓN 
 
El nivel de satisfacción de los estudiantes universitarios es producto de la 
interrelación docente administrativo que se adquiere durante el tiempo de 
permanencia en la institución educativa, participando activamente en los procesos 
de formación profesional desde los momentos iniciales, intermedios y finales;  
este tiempo de permanencia causa una serie de cambios en las expectativas y 
percepciones del estudiante, respecto a los procesos de atención relacionado a la 
calidad educativa, que es necesario conocer y evaluar. 
 
Este criterio de la calidad del servicio educativo por parte del estudiante, 
tiende a ser un criterio muy subjetivo y mucho depende del estado emocional, de 
su capacidad de exigencia, de sus necesidades y de la valoración que hace tanto 
a los aspectos administrativos y académicos. Depende de algunos factores, como 
las facilidades que se brindan a los procesos de gestión, entre otros y respecto a 
la parte académica evalúan procesos donde le garanticen aprobar cursos con el 
mínimo esfuerzo, entre otros. De modo que los criterios de los estudiantes para 
evaluar la calidad del servicio administrativo y académico en la institución 
educativa se dispersan y resultan diferentes a los criterios de calidad educativa. 
 
La insatisfacción universitaria es un problema existente a nivel global, que 
abarca desde las autoridades de la institución hasta la empatía con el docente, 
teniendo en cuenta que el estudiante es la mayor fuente de información para la 
mejora continua de dicha institución de la que ellos mismos serán beneficiados. 
En nuestro país las universidades enfrentan una serie de problemas en diversas 
formas y grados, sin embargo, entre los más relevantes y de alto impacto 
tenemos el bajo nivel académico, escasa disponibilidad de recursos y 
actualización  lo que genera una deficiente enseñanza con repercusión marcada 
en los egresados, futuros profesionales responsable del desarrollo del país. 
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La escasa satisfacción académica que se presenta en la Universidad 
Nacional de Tumbes es un problema que abarca mas allá de sus aulas, en el 
presente trabajo la importancia que se le dá es fundamental, puesto que lo que 
busca es estudiar a profundidad dicho problema. El estudio se enfoca en la 
Escuela Profesional de Obstetricia; puesto que la eficiencia y calidad del 
estudiante se refleja en la satisfacción o insatisfacción que genera la calidad 
educativa y que se resume en la atención con calidad ofertada por el trabajador 
del área académico y administrativo; problemática que motivó a realizar la 
presente investigación. Los resultados mostraron que el 56.73% mantuvieron una 
posición neutra, el 41.35% se mostraron insatisfechos y solo el 1.92% estuvieron 
satisfechos con el contexto académico en la escuela profesional (Tabla N° 1). 
 
Estos resultados discrepan con los hallazgos de Casas9, en su 
investigación el 84.95% de estudiantes están en el nivel medio de satisfacción y el 
10.60% con un bajo nivel de insatisfacción.  Por otro lado Retamozo12, en su 
investigación respecto a la variable satisfacción académica, establece que el 
63.2% de los estudiantes se encontraron en un alto nivel de satisfacción, mientras 
el 5.9% obtuvieron un nivel bajo de satisfacción. En este sentido medir la calidad 
educativa constituye una herramienta para tomar decisiones ya que no se puede 
establecer aspectos académicos y administrativos que se aplique a todas las 
universidades por igual, cada uno tiene sus particularidades; en este contexto los 
resultados de la presente investigación no guardan relación con Casas y 
Retamozo debido a que el nivel de satisfacción que reflejaron los estudiantes fue 
de 1.92% (Tabla N°1).  
 
Estos resultados son definitivamente preocupantes considerando que la 
calidad educativa se mide por la satisfacción que se proporciona al estudiante, en 
este sentido todas las Instituciones educativas de formación profesional deben 
adoptar un enfoque de satisfacción, están obligados a satisfacer a los usuarios 
externos e internos. Significa trabajar con enfoque de calidad la oferta educativa 
con el fin de alcanzar y superar las expectativas del estudiante, por esta razón es 
importante fortalecer acciones con los docentes de la escuela profesional a fin de 
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implementar estrategias de mejora continua en los aspectos académicos y 
administrativos. 
 
Los resultados de la presente investigación, respecto los aspectos 
académicos evidencian que el 60.58% de estudiantes se encuentran 
insatisfechos, el 38.46% reflejaran una actitud neutra y solo el 0.96% se 
mostraron satisfechos (Tabla N° 2). El indicador infraestructura demuestra que el 
57.69% de estudiantes mantienen una actitud neutra, solo el 7.69% se encuentran 
satisfechos por lo que tiene relación con los espacios en donde se desarrolla el 
proceso de enseñanza -aprendizaje debido a que no están completamente 
equipados y no cuenta con las condiciones básicas de orden, limpieza y 
ordenamiento. 
  
Estos datos coinciden con diversos estudios que han reportado 
insatisfacción en estas necesidades, como la mejora de instalaciones, mobiliario y 
equipos modernos acorde con los avances tecnológicos y científicos. Jiménez, et 
al4, en su investigación, obtuvo como resultado que el 41% de los estudiantes 
encuestados se encontraron satisfechos con la infraestructura. Por otro lado 
Eyzaguirre13, en su investigación, según los resultados arrojaron que el 45.14% 
tenían una satisfacción moderada, mientras el 31.43% se encontraron en una 
satisfacción baja. 
 
Para el indicador tecnología se evidencia que el 48.08% de estudiantes 
mantienen una posición neutra, solo el 15.38% están satisfechos, área donde los 
docentes aparentemente deben tener suficientes conocimientos tecnológicos que 
los alumnos; pero no resulta extraño que gran parte de los alumnos tienen más 
capacidades de uso y destreza tecnológica que los docentes y ello les hace 
pertenecer a mundos distintos que generan incomunicación e incluso 
insatisfacción. 
 
La formación profesional es una actividad de alto costo, bajo la 
responsabilidad de los docentes básicamente, de una plana docente cuya función 
es inducir al estudiante a una actividad intencional, voluntaria, consciente, 
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imaginativa y confiable en su desarrollo personal y profesional. En este contexto, 
el nivel de satisfacción estudiantil resulta un buen indicador desde la percepción 
del estudiante ya que finalmente es quien experimenta la calidad de los servicios 
educativos. En este contexto los resultados de la presente investigación indican 
que el 53.85% de los estudiantes tienen una actitud neutra, mientras que el 
11.54% están insatisfechos .  
 
Los resultados de la presente investigación respecto al indicador plana 
docente, no se relaciona con los encontrados por el tesistas Retamozo12, donde el 
64.7% de estudiantes tienen satisfacción de nivel alto (34.62%de estudiantes 
están satisfechos en la escuela profesional de obstetricia), a diferencia del 5.9% 
de los estudiantes que presentan un nivel bajo de satisfacción. Igualmente con 
Alfaro, et al11, en su investigación afirmó que el 75% de los estudiantes se 
encontraron satisfechos y el 25% insatisfechos. Indicador que requiere tomar en 
cuenta como una problemática generalizada, la meta educativa es formar buenos 
profesionales  que se integren a la sociedad, por esta razón el docente 
responsable debe enseñar con el ejemplo, con principios, valores y competencias 
necesarias en el mundo laboral. 
 
El diseño de la metodología educativa del docente universitario es una de 
las acciones más significativas que desarrolla y son valoradas por los estudiantes 
según su contribución a la formación profesional. Las metodologías educativas 
suelen girar alrededor de las teorías del aprendizaje como el conductismo, 
cognitivismo, constructivismo y últimamente el conectivismo. Al respecto los 
resultados encontrados en la presente investigación: 62.50% de estudiantes 
muestran una actitud neutra, 17.31% insatisfechos, lo cual no guarda relacion con 
la investigación realizada por Jiménez, et al4, 53% estudiantes satisfechos.  
 
Los resultados obtenidos por el indicador plan de estudios: 50.96% de 
estudiantes reflejan actitud neutra, 18.27% satisfechos. Existe relación con los 
trabajos de investigación de Coveñas17, 40% neutrales, 2% insatisfechos. Esto 
debido a que la escuela profesional cuenta con plan curricular, está aprobado por 
la SUNEDU, además de estar licenciada conjuntamente con las facultades de la 
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universidad. Un plan de estudios es una guía con partes bastante definidas y 
claras justificando así los contenidos y los recursos que serán necesarios para 
impartir los conocimientos que permita alcanzar los objetivos finales de 
profesionalizar al estudiante.  
 
Los aspectos administrativos demuestran que el 62.50% de estudiantes 
mantienen una actitud neutra, el 28.85% se encuentran insatisfechos y solo el 
8.65% están satisfechos (Tabla N°3). Los indicadores matrícula, servicios 
administrativos, becas - convenios y servicios generales, muestran los siguientes 
resultados: matricula 46.15% se muestran insatisfechos y 17.31% satisfechos, 
servicios administrativos 62.50% con actitud neutra, becas y convenios 45.19% 
con actitud neutra y  26.92% satisfechos, servicios generales 46.15% 
insatisfechos y 9.62% satisfechos. Teniendo en cuenta los porcentajes obtenidos 
servirán para implementar estrategias de mejora en estos indicadores.  
 
Los aspectos administrativos están orientados a determinar la satisfacción 
estudiantil en estos indicadores, sin embargo los resultados son preocupantes ya 
que los resultados obtenidos manifiestan la insatisfacción e indiferencia de los 
estudiantes, sabiendo que el  objetivo primordial de la administración académica 
es planificar, organizar, dirigir al personal administrativo y docente para alcanzar 
la calidad, esto no defiere de otras administraciones, el cual requiere atención por 
las autoridades en base a los resultados de la presente investigación. Al respecto 
Coveñas17,  encontró que el 29% de estudiantes estaban totalmente insatisfechos, 
sólo el 2% se encontraron totalmente satisfechos. En la investigación de casas9, 
los estudiantes también estaban insatisfechos en un 50%, solo el 7.58% se 
encontraron satisfechos para este aspecto. Situación que acrecienta el problema, 
por lo que es necesario hacer una reflexión exhaustiva. 
 
En cuanto al indicador becas y convenios, en esta área el estudiante tienen 
la posibilidad de concursar por becas, rindiendo un examen de cultura general y 
los mejores promedios son becados a nivel local y también para realizar viajes de 
intercambio académico con otras universidades. Es una especie de motivación al 
estudiante que tiene un adecuado desempeño académico, sin embargo no 
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cumple las expectativas y proyecciones del estudiante respecto a las becas y 
convenios. La gestión administrativa en la escuela profesional es clave y sirve 
como base para la ejecución, organización y planificación de procesos orientados 
a mejorar la calidad de los materiales, infraestructura y de los estudiantes, 
docentes y personal administrativo que asumen este compromiso para cumplir 
con los objetivos planteados, criterios y estándares de una futura acreditación 
universitaria, trabajar juntos por la supervivencia y el crecimiento institucional líder 
en la región Tumbes. 
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CAPÍTULO VI 
CONCLUSIONES 
 
Con los resultados de la presente investigación llegamos a las siguientes 
conclusiones: 
 
1. Respecto al nivel de satisfacción académica de los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Obstetricia se evidencia que el 56.73% de estudiantes 
encuestados manifiestan una actitud neutra, el 41.35% se muestran 
insatisfechos, solo el 1.92% se encuentran satisfechos. Se llegó a la 
conclución que el nivel de satisfacción que los estudiantes demostraron es 
bajo. 
 
2. En los aspectos académicos, los resultados demostraron que el 60.58% de 
estudiantes están insatisfechos, 38.46% se mantienen en una actitud neutra, y 
un 0.96% se encuentran satisfechos. se llegó a la conclusión que el nivel de 
satisfacción que  los estudiantes demostraron es bajo. 
 
3. En los aspectos administrativos el 62.50% manifiestan una actitud neutra, el 
28.85% se encuentran insatisfechos y el 8.65% reflejan satisfacción. se llegó a 
la conclusión que el nivel de satisfacción que  los estudiantes demostraron es 
bajo. 
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CAPITULO VII 
RECOMENDACIONES 
 
1.   Las autoridades de la UNTumbes, a través de la reflexión y debate deben 
enfrentar los problemas identificados en la presente investigación, asumiendo 
retos que contribuya a mejorar la relación estudiante-docente, estudiante-
administrativo, fortaleciendo el desarrollo personal y académico del docente-
estudiante, razón de ser de una universidad. Con este fin se debe impulsar 
capacitaciones permanentes a los docentes y administrativos de la universidad 
mejorando la calidad de atención, trato digno, respeto a los derechos con ética 
y empatía en la comunidad universitaria.  
 
2. El equipo de gestión de la Facultad de Ciencias de la Salud se deben  ampliar y 
mejorar los niveles de eficiencia  académica y administrativa, los docentes 
deben ser capacitados y evaluados en estándares educativos, por lo menos 
una vez cada cuatro años y de identificarse insuficiencias se brinden 
capacitaciones y especializaciones como herramientas para mejorar la calidad 
educativa, de tal manera que logren cumplir con las expectativas deseadas de 
los estudiantes, así como la implementación de becas y convenios, mejorando 
los procesos de convocatorias de selección para el intercambios de 
experiencias estudiantiles a nivel nacional e internacional y en las bolsas de 
trabajo, mejorar la infraestructura, mejores avances tecnologicos, optimizar la 
gestión de los recursos para hacer frente a las insatisfacciones estudiantiles 
con entereza y mucho compromiso de los usuarios internos. 
 
3. Finalmente, en la universidad, facultad y escuela deben articular esfuerzos 
para trabajar en equipo fortaleciendo la capacidad de escuchar, actuar 
oportunamente, saber delegar, resolver los conflictos o saber actuar en 
beneficio de la institución en un momento concreto, teniendo en cuenta las 
necesidades de mejorar la calidad y los objetivos esperados para el estudiante 
y que contribuya positivamente en su formación académica, ya que se 
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demuestra que es una situación que merece atención especial por las 
autoridades. Depende de todos, todos somos universidad.  
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ANEXO 3. 
VALIDACION DE ENCUESTA POR JUICIO DE EXPERTOS 
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ANEXO 4. 
NIVEL DE SATISFACCIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA 
ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA-UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
TUMBES, 2019. 
 
Estimado estudiante, el equipo de investigadores te saluda cordialmente y te pide 
seas participe de nuestro proyecto de investigación, titulado “NIVEL DE 
SATISFACCIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
PROFESIONAL DE OBSTETRICIA-UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES, 
2019”. La información que proporciones será de carácter anónima.  
A continuación, completa los datos solicitados y marca con una (x) según la 
escala que consideres pertinente: 
ESCALA: 
 
Muy insatisfecho 
(1) 
Insatisfecho 
(2) 
Ni insatisfecho ni 
satisfecho 
(3) 
Satisfecho 
(4) 
Muy 
satisfecho 
(5) 
 
DATOS DEL ESTUDIANTE: 
SEXO:…………………………………….. EDAD:…… ………………………………….. 
CICLO ACADÉMICO:………………………. 
N°                      ITEMS ESCALA 
 ASPECTOS ADACEMICOS 1 2 3 4 5 
01 Las instalaciones del aula cuentan con iluminación, 
cortinas, pantallas, proyector multimedia y son adecuadas. 
     
02 El equipamiento de laboratorios cuenta con maquetas y 
material didáctico adecuado para un mejor aprendizaje. 
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03 
Las instalaciones de la biblioteca tienen condiciones 
adecuadas para facilitar el estudio y concentración del 
estudiante. 
     
04   Las instalaciones sanitarias presentan organización, orden 
y limpieza. 
     
05  EL laboratorio de informática cuenta con equipamiento 
moderno y servicio de internet permanente. 
     
06 
El laboratorio de informática y sus servicios cuentan con 
mantenimiento y actualización de programas de manera 
oportuna. 
     
07 El servicio de Wi-Fi en el  laboratorio de informática es 
accesible. 
     
08 El número de docentes es adecuado y suficiente para el 
desarrollo de la carrera. 
     
09 Los docentes cuenten con maestría y doctorado.      
10 El docente se actualiza de manera adecuada para el 
desarrollo de las asignaturas. 
     
11 El docente tiene una actitud equitativa  con los estudiantes.      
12 La metodología de enseñanza-aprendizaje del docente es 
adecuada para el desarrollo del futuro profesional. 
     
13 Las técnicas y estrategias impartidas por los docentes de la 
Escuela son innovadoras. 
     
14 Los recursos y materiales usados por el docente en el 
desarrollo de las clases son adecuado.  
     
15 Las prácticas pre profesionales en cuanto a cantidad son 
adecuadas. 
     
16 Es apropiada y suficiente la distribución de asignaturas por 
ciclo.  
     
17 La distribución de horarios y el número de horas por curso 
es adecuado. 
     
18 La distribución de créditos para cada asignatura es 
adecuada. 
     
19 El método de evaluación del docente en cada asignatura es 
adecuado. 
     
 ASPECTOS ADMINISTRACTIVOS 1 2 3 4 5 
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20 
El funcionamiento del sistema del control académico (SICA) 
ha mejorado los problemas que se presentan en la 
matricula.  
     
21 El “SICA” permite obtener toda la información relacionada 
con el estudiante y está disponible las 24 horas . 
     
22 El SICA facilita la matricula en diversos cursos.      
23 El Costo por ciclo académico es accesible para el 
estudiante. 
     
24 El trabajo del personal administrativo es eficiente.      
25 El  personal administrativo tiene un trato apropiado.      
26 El cobro del carnet universitario es necesario.      
27 La Escuela informa de manera permanente sobre 
programas de becas y convenios para los estudiantes. 
     
28 Los programas de becas y convenios para los estudiantes 
se distribuyen con equidad e imparcialidad. 
     
29 Los programas enunciados consideras que solo benefician 
a los estudiantes que participan en política institucional. 
     
30 La universidad brinda residencia para estudiantes de 
lugares alejados.  
     
31 El programa de bienestar social atiende satisfactoriamente 
las necesidades del estudiante. 
     
32 El  servicio de atención medica que se brinda al estudiante 
es adecuado. 
     
33 La Escuela Profesional de Obstetricia cuenta con cafetería 
y/o comedor al servicio del estudiante. 
     
Encuesta elaborada por Casas Hinostroza  Nathalie Barissa  y modifiocada por las autoras. 
  
Gracias por su atención…. 
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ANEXO 5. 
Vari
able 
Dime
nsio
nes 
Indicadores Sub indicadores Categoría Nivel 
N
IV
E
L
 D
E
 S
A
T
IS
F
A
C
C
IÓ
N
 A
C
A
D
É
M
IC
A
 
Aspe
ctos 
acad
émic
os 
Infraestructur
a 
1) Condiciones de las aulas  
2) laboratorio  
3) Condiciones de la biblioteca 
4) Instalaciones sanitarias 
 
Muy 
insatisfecho 
 
Insatisfecho 
 
Ni 
insatisfecho 
ni 
satisfecho 
 
Satisfecho 
 
Muy 
satisfecho 
Satisfecho 
(70-95) 
 
Neutro  
(45-69) 
 
Insatisfecho
(19-44) 
 
Tecnología 
5) Laboratorio de informática 
6)mantenimiento de laboratorio e informática. 
7) servicio de Internet y wifi 
Plana 
docente 
8)Número de docentes de especialidad  
9) docentes con maestría y doctorados 
10) actualidad del docente 
11) actitud del docente 
 
Metodología 
12) Metodología de enseñanza-aprendizaje 
13) Técnicas y estrategias innovadoras 
14) Uso de recursos y materiales para el 
desarrollo de las clases 
15) cantidad de prácticas pre profesionales. 
 
Plan de 
estudio 
16) Distribución de asignaturas por ciclo 
17) Distribución de horarios, números de horas 
18) Distribución de créditos de cada asignatura 
19) Método de evaluación por asignaturas 
Aspe
ctos 
admi
nistr
ativo
s 
Matricula 
20) creación del SICA 
21) accesibilidad del SICA 
22) facilidad de matricula 
Muy 
insatisfecho 
 
Insatisfecho 
 
Ni 
insatisfecho 
ni 
satisfecho 
 
Satisfecho 
 
Muy 
satisfecho 
Satisfecho 
(52-70) 
 
Neutro  
(33-51) 
 
Insatisfecho
(14-32) 
 
Servicio 
administrativ
o 
 
23) Costo del ciclo 
24) eficiencia del personal administrativo 
25) trato del personal administrativo 
26) Costo del carnet  
Becas y 
convenios 
27) información de becas y convenios. 
28) accesibilidad a becas y convenios. 
29)oportunidad de becas y convenios.  
 
Servicios 
generales 
 
30) Servicios de alimentación y residencia 
31) Atención de bienestar social. 
32) Atención de servicios médicos. 
33) cafetería y/o comedor. 
Tota
l de 
vari
able 
 1-33 
 Satisfecho 
(123-165) 
Neutro  
(78-122) 
Insatisfecho
(33-77) 
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ANEXO 7. 
N° 
SATISFACCION ACADEMICA 
TOTAL P1 P2 P3 P4 I1 P5 P6 P7 I2 P8 P9 P10 P11 I3 P12 P13 P14 P15 I4 P16 P17 P18 P19 I5 D1 P20 P21 P22 I6 P23 P24 P25 P26 I7 P27 P28 P29 I8 P30 P31 P32 P33 I9 D2 
1 2 2 3 3 10 2 2 2 6 3 3 4 3 13 4 4 4 2 14 3 1 2 3 9 39 4 1 1 6 2 2 2 1 7 1 1 2 4 2 3 3 4 12 29 68 
2 3 3 2 1 9 4 3 2 9 5 5 3 5 18 5 4 5 3 17 3 5 3 4 15 50 1 3 1 5 3 2 1 1 7 3 4 4 11 2 1 1 4 8 31 81 
3 3 3 4 2 12 3 3 3 9 4 4 4 4 16 4 4 5 3 16 3 5 3 4 15 52 3 3 3 9 3 3 4 3 13 3 3 3 9 3 4 2 2 11 42 94 
4 4 4 4 4 16 1 1 2 4 4 1 4 1 10 1 1 1 1 4 1 3 2 1 7 31 3 1 1 5 4 4 1 2 11 1 1 3 5 1 3 5 5 14 35 66 
5 3 2 2 2 9 3 2 3 8 4 4 4 3 15 3 3 3 4 13 3 3 4 4 14 44 2 2 4 8 3 3 3 4 13 4 4 4 12 2 2 2 2 8 41 85 
6 1 4 4 3 12 3 3 3 9 4 4 3 1 12 2 3 3 3 11 3 3 3 3 12 44 2 2 2 6 4 3 4 4 15 2 2 2 6 4 3 3 4 14 41 85 
7 3 2 3 3 11 3 3 2 8 4 4 4 3 15 4 4 3 3 14 4 4 4 4 16 49 3 3 1 7 4 4 4 3 15 3 3 4 10 3 3 2 4 12 44 93 
8 3 2 2 1 8 3 3 1 7 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 46 3 1 1 5 3 3 3 2 11 4 4 2 10 1 3 3 4 11 37 83 
9 4 3 4 3 14 3 3 5 11 5 5 5 5 20 4 4 4 5 17 3 4 4 4 15 57 4 3 4 11 5 4 3 3 15 4 4 3 11 3 3 3 4 13 50 107 
10 3 2 3 3 11 4 4 4 12 5 3 5 5 18 3 3 3 4 13 4 5 5 3 17 53 4 5 5 14 3 4 4 1 12 2 3 3 8 2 3 4 5 14 48 101 
11 1 2 3 1 7 4 4 3 11 2 4 4 4 14 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 50 3 3 2 8 3 4 4 2 13 3 4 3 10 3 3 2 3 11 42 92 
12 1 3 3 3 10 3 3 1 7 4 4 5 1 14 3 4 3 3 13 4 4 3 2 13 43 3 3 3 9 3 3 4 1 11 3 3 3 9 2 3 2 3 10 39 82 
13 4 3 4 4 15 3 3 4 10 2 4 4 4 14 4 4 4 2 14 1 3 3 3 10 49 2 2 2 6 4 4 4 1 13 3 4 3 10 4 3 3 4 14 43 92 
14 4 2 2 2 10 2 3 5 10 4 4 4 4 16 3 4 3 4 14 3 4 4 4 15 49 5 4 5 14 5 4 5 3 17 5 3 3 11 3 5 5 3 16 58 107 
15 3 2 4 4 13 3 2 2 7 4 4 4 4 16 4 3 4 4 15 4 4 4 4 16 51 3 3 4 10 3 3 3 2 11 2 4 3 9 3 4 4 4 15 45 96 
16 3 5 4 1 13 4 3 3 10 4 4 2 3 13 3 2 3 3 11 3 3 2 2 10 44 3 3 3 9 2 3 3 1 9 1 2 3 6 2 3 3 4 12 36 80 
17 2 3 2 3 10 3 3 4 10 2 4 4 3 13 4 4 4 2 14 2 2 2 2 8 42 3 3 2 8 3 3 3 1 10 3 3 3 9 1 1 1 4 7 34 76 
18 2 4 2 1 9 3 3 4 10 3 4 2 2 11 2 4 3 2 11 3 2 4 3 12 42 1 1 1 3 5 3 3 2 13 1 3 3 7 4 3 2 5 14 37 79 
19 3 1 3 1 8 3 2 2 7 5 4 4 4 17 4 3 3 4 14 5 3 3 4 15 44 3 2 3 8 5 4 3 4 16 2 3 4 9 1 2 3 1 7 40 84 
20 4 2 4 4 14 4 4 2 10 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 56 1 3 1 5 4 4 4 2 14 3 4 3 10 1 4 4 4 13 42 98 
21 4 4 4 3 15 3 4 3 10 4 4 4 5 17 4 5 5 5 19 5 4 4 4 17 61 2 2 3 7 4 4 3 3 14 4 4 4 12 4 3 3 4 14 47 108 
22 3 2 4 4 13 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 57 4 5 3 12 4 5 4 4 17 5 5 4 14 3 5 4 5 17 60 117 
23 1 3 1 1 6 1 3 1 5 1 5 4 3 13 3 3 4 4 14 3 4 3 3 13 38 4 4 4 12 4 4 4 1 13 3 5 4 12 2 4 3 5 14 51 89 
24 2 2 3 3 10 2 2 2 6 3 4 3 3 13 3 3 2 2 10 3 3 3 2 11 37 3 3 3 9 4 4 3 4 15 4 4 4 12 4 4 4 4 16 52 89 
25 4 4 3 3 14 4 4 3 11 4 4 4 4 16 4 3 4 4 15 4 4 4 3 15 55 4 4 3 11 4 4 4 3 15 3 4 3 10 3 2 3 4 12 48 103 
26 4 5 3 4 16 4 4 5 13 4 4 4 4 16 5 5 4 4 18 4 4 4 4 16 63 3 4 4 11 4 4 4 2 14 5 5 4 14 4 4 4 4 16 55 118 
27 4 4 4 4 16 4 4 3 11 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 58 3 4 4 11 4 4 4 3 15 4 4 4 12 4 4 4 4 16 54 112 
28 3 4 4 2 13 4 4 3 11 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 2 2 4 12 52 4 3 4 11 4 4 4 3 15 2 4 4 10 2 2 4 5 13 49 101 
29 3 4 1 2 10 4 4 1 9 1 5 2 5 13 2 3 5 2 12 4 2 4 3 13 44 3 5 2 10 3 5 2 3 13 5 3 5 13 3 4 2 3 12 48 92 
30 3 1 2 1 7 2 2 1 5 4 5 5 5 19 5 4 2 3 14 3 5 4 4 16 42 1 1 1 3 4 1 3 1 9 1 1 3 5 1 1 1 4 7 24 66 
31 3 4 3 1 11 3 2 2 7 5 5 5 1 16 5 5 1 5 16 5 5 5 2 17 51 1 1 2 4 5 3 3 1 12 1 1 3 5 1 1 1 3 6 27 78 
32 3 2 2 2 9 3 3 3 9 3 4 4 3 14 3 3 3 4 13 2 2 1 3 8 39 3 3 2 8 3 3 3 1 10 3 3 3 9 2 3 2 1 8 35 74 
33 3 3 3 2 11 3 3 1 7 3 4 4 3 14 4 3 3 2 12 4 2 3 4 13 43 3 4 5 12 5 4 4 1 14 2 3 2 7 3 1 1 4 9 42 85 
34 1 2 1 4 8 2 2 2 6 3 4 3 2 12 4 3 3 3 13 3 5 3 3 14 41 1 2 1 4 1 2 2 1 6 1 2 2 5 1 1 1 5 8 23 64 
35 3 3 2 2 10 3 2 3 8 2 3 5 5 15 3 3 5 3 14 2 2 2 3 9 41 3 2 3 8 2 2 2 2 8 5 5 3 13 2 2 2 5 11 40 81 
36 2 3 2 2 9 2 1 1 4 3 4 4 3 14 3 3 2 2 10 3 4 4 4 15 38 1 1 2 4 3 3 4 2 12 4 4 3 11 1 3 1 4 9 36 74 
37 2 3 2 1 8 1 1 1 3 3 4 4 3 14 3 3 2 3 11 1 4 4 4 13 35 3 3 3 9 2 3 4 5 14 3 3 3 9 1 1 3 5 10 42 77 
38 2 2 1 1 6 2 2 1 5 2 3 3 1 9 2 2 2 2 8 2 3 3 3 11 30 1 3 1 5 3 3 2 1 9 3 3 2 8 1 1 1 1 4 26 56 
39 3 2 3 3 11 3 1 1 5 3 3 4 4 14 4 4 4 3 15 3 3 3 3 12 43 3 3 3 9 3 3 3 3 12 3 3 3 9 3 3 3 3 12 42 85 
40 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 4 2 8 3 1 1 2 7 1 1 3 1 6 20 1 1 3 5 2 1 2 1 6 4 5 1 10 1 1 1 3 6 27 47 
41 2 1 3 3 9 3 2 1 6 3 3 4 3 13 2 2 1 2 7 3 1 1 2 7 29 3 2 3 8 1 1 4 1 7 3 3 3 9 2 2 2 2 8 32 61 
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42 3 2 5 3 13 5 5 5 15 5 4 4 2 15 4 5 4 2 15 5 4 2 2 13 56 2 1 4 7 4 4 4 1 13 2 3 3 8 2 4 4 4 14 42 98 
43 2 1 1 3 7 1 1 4 6 3 4 4 3 14 1 1 2 3 7 1 1 1 1 4 24 2 1 1 4 1 1 1 1 4 1 2 2 5 2 2 3 2 9 22 46 
44 5 2 2 4 13 3 3 1 7 3 5 4 2 14 3 3 3 4 13 3 4 4 2 13 46 1 4 1 6 4 3 3 1 11 2 3 4 9 3 3 2 3 11 37 83 
45 5 2 3 4 14 1 1 3 5 3 2 4 2 11 2 4 1 2 9 1 3 2 3 9 37 1 2 3 6 3 1 3 1 8 2 4 3 9 2 3 1 2 8 31 68 
46 2 3 2 2 9 2 3 2 7 4 4 4 4 16 4 4 2 2 12 4 4 4 3 15 43 2 2 2 6 4 3 3 1 11 3 4 4 11 3 3 2 1 9 37 80 
47 2 3 3 4 12 3 3 1 7 3 4 2 3 12 2 4 3 2 11 2 1 3 2 8 38 2 2 2 6 3 3 4 1 11 4 4 4 12 2 2 3 5 12 41 79 
48 3 2 2 1 8 2 2 2 6 3 5 5 4 17 3 4 4 3 14 3 1 1 4 9 37 1 4 1 6 3 4 4 1 12 1 1 2 4 1 4 4 2 11 33 70 
49 4 3 5 4 16 5 4 4 13 4 4 4 3 15 3 3 3 5 14 5 3 4 3 15 58 2 3 1 6 1 3 3 1 8 5 5 2 12 1 3 3 4 11 37 95 
50 3 3 4 1 11 2 3 1 6 4 5 4 4 17 4 3 3 4 14 4 2 2 3 11 42 3 5 4 12 5 4 4 1 14 4 4 3 11 5 4 3 3 15 52 94 
51 3 2 2 3 10 3 3 2 8 3 4 4 4 15 4 3 3 3 13 2 2 3 3 10 41 1 2 1 4 4 3 3 1 11 3 3 4 10 1 2 1 1 5 30 71 
52 2 3 3 4 12 3 3 4 10 4 4 5 5 18 4 3 3 3 13 3 2 3 4 12 47 4 4 4 12 3 2 3 1 9 3 3 3 9 5 4 4 5 18 48 95 
53 3 2 2 3 10 5 2 2 9 4 2 5 3 14 4 1 3 5 13 4 5 4 3 16 48 1 4 2 7 4 4 4 1 13 2 5 3 10 3 2 2 4 11 41 89 
54 4 2 4 5 15 4 4 3 11 4 4 5 3 16 4 4 4 4 16 3 5 4 4 16 58 3 4 4 11 3 4 5 2 14 3 4 3 10 4 4 4 5 17 52 110 
55 2 1 1 1 5 2 1 1 4 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 3 2 9 26 1 1 1 3 1 1 2 1 5 1 1 1 3 1 2 2 2 7 18 44 
56 2 1 1 1 5 3 3 1 7 3 2 1 1 7 3 1 3 1 8 3 1 3 3 10 30 1 1 1 3 1 2 3 1 7 1 2 4 7 1 1 1 1 4 21 51 
57 3 2 4 1 10 4 2 1 7 4 5 4 4 17 5 3 3 2 13 3 3 4 4 14 44 2 4 3 9 3 3 4 1 11 4 4 3 11 3 3 3 4 13 44 88 
58 1 1 1 1 4 1 1 1 3 2 4 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 31 1 4 1 6 3 3 3 1 10 3 3 3 9 1 3 1 1 6 31 62 
59 3 3 3 2 11 3 3 1 7 3 3 4 3 13 3 3 4 3 13 2 3 4 4 13 44 2 3 2 7 4 3 3 1 11 2 2 4 8 1 2 2 3 8 34 78 
60 2 2 1 3 8 2 2 2 6 1 1 2 1 5 3 2 2 2 9 1 2 3 1 7 30 1 2 3 6 2 2 1 1 6 2 3 1 6 1 3 2 4 10 28 58 
61 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 3 2 2 8 2 1 3 1 7 1 1 3 2 7 21 1 1 1 3 1 2 2 1 6 1 1 2 4 2 1 1 3 7 20 41 
62 3 2 2 4 11 2 4 2 8 4 4 4 2 14 4 4 4 4 16 4 2 2 2 10 45 3 3 4 10 4 2 2 1 9 4 4 3 11 1 1 1 4 7 37 82 
63 1 2 2 4 9 2 1 2 5 4 2 5 2 13 1 4 3 1 9 2 3 1 2 8 31 1 2 4 7 1 2 2 1 6 2 1 1 4 2 1 2 1 6 23 54 
64 2 3 4 4 13 1 1 5 7 3 4 2 2 11 3 2 3 4 12 2 1 2 3 8 40 3 2 5 10 4 3 2 1 10 5 5 5 15 1 3 2 3 9 44 84 
65 4 4 4 4 16 4 4 2 10 5 4 4 4 17 5 5 5 5 20 5 5 4 4 18 64 5 3 4 12 5 5 5 3 18 4 5 3 12 5 5 5 4 19 61 125 
66 3 3 4 1 11 4 4 4 12 4 4 4 5 17 5 4 4 4 17 5 1 2 3 11 51 3 4 3 10 3 3 2 1 9 4 1 4 9 1 1 1 5 8 36 87 
67 3 4 4 4 15 4 4 3 11 3 4 1 1 9 2 1 3 4 10 2 2 3 2 9 45 4 3 1 8 2 3 2 3 10 4 2 3 9 3 3 3 3 12 39 84 
68 3 4 1 4 12 3 3 1 7 4 3 4 2 13 3 2 4 4 13 1 1 5 1 8 40 4 4 4 12 4 3 3 2 12 2 2 2 6 2 1 1 3 7 37 77 
69 3 4 5 5 17 3 5 5 13 5 4 5 5 19 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 70 4 3 5 12 4 5 5 5 19 4 4 4 12 3 4 4 5 16 59 129 
70 2 3 4 3 12 4 3 5 12 4 3 5 3 15 4 5 4 4 17 4 3 3 3 13 54 2 3 2 7 3 2 4 1 10 5 5 4 14 5 5 5 5 20 51 105 
71 3 4 3 3 13 3 3 2 8 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 3 1 3 3 10 46 3 3 3 9 3 3 3 4 13 3 1 3 7 3 3 3 3 12 41 87 
72 3 2 2 3 10 4 4 2 10 3 3 4 4 14 4 3 3 3 13 3 4 4 4 15 48 2 3 2 7 3 3 4 2 12 1 1 1 3 4 3 2 3 12 34 82 
73 3 2 4 1 10 3 3 2 8 3 4 4 3 14 3 4 3 3 13 4 3 4 3 14 45 2 2 2 6 3 2 2 2 9 3 3 3 9 2 2 2 3 9 33 78 
74 3 1 1 1 6 2 1 1 4 1 2 4 2 9 2 1 3 1 7 3 1 3 2 9 26 1 1 4 6 4 3 3 1 11 5 5 1 11 1 2 1 3 7 35 61 
75 3 3 2 3 11 2 2 1 5 4 5 5 5 19 5 3 3 2 13 3 3 2 4 12 41 1 1 1 3 2 2 2 1 7 1 1 1 3 1 1 1 5 8 21 62 
76 3 2 3 3 11 2 2 1 5 3 4 3 5 15 3 3 3 4 13 3 3 3 4 13 42 3 3 3 9 3 3 3 3 12 3 3 2 8 1 1 1 1 4 33 75 
77 2 3 3 2 10 2 2 2 6 3 4 4 3 14 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 40 3 3 3 9 3 3 3 3 12 3 4 3 10 3 3 3 3 12 43 83 
78 4 4 4 5 17 3 3 4 10 4 4 5 4 17 4 2 4 4 14 5 5 3 3 16 57 2 4 1 7 2 3 1 1 7 1 1 4 6 1 2 4 5 12 32 89 
79 2 2 2 4 10 2 2 2 6 2 3 2 2 9 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 32 2 2 2 6 2 2 2 2 8 2 2 1 5 2 1 2 1 6 25 57 
80 1 4 1 3 9 3 3 1 7 5 5 4 3 17 5 4 4 3 16 1 1 1 2 5 37 1 3 1 5 3 2 1 3 9 5 5 5 15 1 1 3 5 10 39 76 
81 3 2 2 3 10 3 3 1 7 4 4 5 4 17 3 4 2 2 11 1 1 4 3 9 37 1 3 1 5 5 2 3 1 11 3 3 4 10 3 3 1 1 8 34 71 
82 3 2 3 1 9 3 3 1 7 4 4 4 3 15 3 4 3 4 14 3 1 1 2 7 37 3 5 3 11 5 4 3 1 13 1 1 3 5 3 3 4 5 15 44 81 
83 2 4 5 3 14 3 3 2 8 3 3 5 4 15 4 4 3 1 12 1 1 1 3 6 40 1 1 1 3 5 2 2 3 12 3 1 5 9 1 3 2 3 9 33 73 
84 2 3 2 2 9 2 1 2 5 3 4 3 4 14 3 3 2 3 11 3 3 3 2 11 36 2 3 4 9 3 4 3 1 11 3 2 3 8 2 3 2 1 8 36 72 
85 2 2 2 4 10 3 3 1 7 1 3 4 3 11 2 2 2 4 10 2 2 2 4 10 37 4 2 3 9 4 3 4 1 12 1 1 4 6 3 1 1 3 8 35 72 
86 2 2 2 1 7 2 2 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 20 1 2 2 5 2 2 2 2 8 2 2 2 6 1 1 1 2 5 24 44 
62 
 
87 1 2 1 4 8 4 1 1 6 1 1 4 2 8 1 1 4 3 9 3 1 4 3 11 34 1 3 1 5 3 3 1 3 10 1 1 1 3 1 1 1 1 4 22 56 
88 5 4 1 3 13 3 3 1 7 4 5 4 4 17 4 5 3 4 16 3 4 4 4 15 51 2 5 1 8 4 2 3 1 10 3 3 2 8 2 3 2 1 8 34 85 
89 3 2 3 2 10 2 1 1 4 3 3 4 4 14 4 3 3 2 12 1 1 1 3 6 32 1 3 1 5 3 3 1 1 8 1 1 1 3 1 1 1 1 4 20 52 
90 4 4 1 1 10 3 4 2 9 4 4 5 4 17 5 5 3 3 16 3 1 2 5 11 46 1 1 1 3 5 1 1 1 8 1 1 1 3 1 1 1 1 4 18 64 
91 2 1 1 3 7 1 1 1 3 4 5 5 3 17 3 3 3 3 12 3 1 1 1 6 28 1 1 1 3 3 3 4 1 11 1 1 1 3 1 1 1 1 4 21 49 
92 2 1 1 3 7 3 3 1 7 3 3 4 4 14 4 3 3 3 13 3 3 2 2 10 37 2 3 4 9 4 4 4 1 13 3 3 1 7 4 3 4 2 13 42 79 
93 1 3 1 1 6 1 1 1 3 3 5 5 2 15 4 2 3 1 10 1 1 1 1 4 23 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 1 4 14 37 
94 2 1 2 5 10 1 4 1 6 5 4 4 1 14 3 3 3 5 14 4 5 5 4 18 48 1 1 1 3 1 1 2 2 6 1 1 1 3 1 1 4 4 10 22 70 
95 3 4 5 4 16 5 5 3 13 4 4 4 5 17 5 3 4 4 16 3 3 4 3 13 58 2 3 3 8 4 4 5 1 14 3 3 3 9 4 4 3 4 15 46 104 
96 2 3 2 3 10 3 3 3 9 3 4 3 4 14 4 4 3 3 14 3 3 3 3 12 45 3 3 3 9 3 3 3 3 12 3 3 3 9 3 3 3 3 12 42 87 
97 3 2 3 2 10 1 2 1 4 3 3 3 1 10 3 3 3 3 12 3 2 3 1 9 35 1 2 3 6 3 3 3 1 10 1 1 5 7 3 1 3 4 11 34 69 
98 2 2 1 2 7 1 1 2 4 3 3 1 2 9 3 2 2 2 9 2 2 1 2 7 27 3 2 1 6 1 2 2 3 8 3 2 2 7 1 2 1 1 5 26 53 
99 2 3 2 3 10 1 2 1 4 4 4 4 3 15 4 4 3 3 14 4 2 4 4 14 42 2 1 3 6 1 3 3 1 8 4 1 1 6 1 1 1 1 4 24 66 
100 4 4 2 3 13 4 4 2 10 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 3 3 4 3 13 52 4 4 4 12 4 3 4 2 13 4 4 4 12 3 4 3 4 14 51 103 
101 3 3 1 1 8 4 4 1 9 3 4 3 3 13 3 3 4 3 13 2 2 5 3 12 42 1 4 1 6 4 3 3 1 11 4 4 4 12 1 1 1 4 7 36 78 
102 3 4 3 4 14 1 3 1 5 4 3 2 2 11 2 1 1 1 5 1 1 2 2 6 30 1 1 1 3 1 3 3 1 8 1 1 1 3 1 1 1 1 4 18 48 
103 3 4 4 2 13 2 3 3 8 4 4 2 3 13 4 3 2 3 12 4 4 4 4 16 49 2 2 2 6 3 4 3 3 13 3 2 3 8 2 3 2 3 10 37 86 
104 2 1 3 3 9 3 2 1 6 3 3 4 3 13 2 2 2 1 7 2 2 2 3 9 31 1 1 2 4 3 2 3 1 9 4 4 3 11 3 2 3 1 9 33 64 
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TABLAS POR INDICADORES 
ASPECTOS ACADÉMICOS 
1)  Infraestructura 
Niveles de frecuencia N° % 
Insatisfecho 36 34.62% 
Neutro 60 57.69% 
Satisfecho 8 7.69% 
Total 104 100.00% 
 
2) Tecnologia 
Niveles de frecuencia N° % 
Insatisfecho 38 36.54% 
Neutro 50 48.08% 
Satisfecho 16 15.38% 
Total 104 100.00% 
 
3) Plana docente 
Niveles de frecuencia N° % 
Insatisfecho 12 11.54% 
Neutro 56 53.85% 
Satisfecho 36 34.62% 
Total 104 100.00% 
 
4) Metodologia 
Niveles de frecuencia N° % 
Insatisfecho 18 17.31% 
Neutro 65 62.50% 
Satisfecho 21 20.19% 
Total 104 100.00% 
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5) Plan de estudio 
Niveles de frecuencia N° % 
Insatisfecho 32 30.77% 
Neutro 53 50.96% 
Satisfecho 19 18.27% 
Total 104 100.00% 
 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
1) Matricula 
Niveles de frecuencia N° % 
Insatisfecho 48 46.15% 
Neutro 38 36.54% 
Satisfecho 18 17.31% 
Total 104 100.00% 
 
2) Servicios administrativos 
Niveles de frecuencia N° % 
Insatisfecho 34 32.69% 
Neutro 65 62.50% 
Satisfecho 5 4.81% 
Total 104 100.00% 
 
3) Becas y convenios 
Niveles de frecuencia N° % 
Insatisfecho 29 27.88% 
Neutro 47 45.19% 
Satisfecho 28 26.92% 
Total 104 100.00% 
 
4) Servicios generales 
Niveles de frecuencia N° % 
Insatisfecho 48 46.15% 
Neutro 46 44.23% 
Satisfecho 10 9.62% 
Total 104 100.00% 
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